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Концепция безусловного основного дохода (БОД) получила в последние годы 
достаточно широкую известность в СМИ по всему миру, а многие политические 
деятели стали включать её в свою программу или политическую повестку. Эта 
концепция получает нередко диаметрально противоположные оценки, и до сих пор 
остаётся неясным её место в современном и будущем мире. Таким образом, целью 
данного исследования стало изучить уже осуществлённые и всё ещё проводимые 
эксперименты по введению безусловного дохода, найти вероятные достоинства и 
недостатки этой концепции и сформировать выводы о ней и о её применимости, в том 
числе в границах Российской Федерации. 
Может возникнуть впечатление, что БОД – это молодая и ещё «сырая» идея, 
однако анализ исторических текстов показал, что её разработка, в том или ином 
качестве, началась ещё в XVI веке [1] и продолжилась в трудах многих именитых 
философов и исследователей [2-6].  
Существуют исследования, отмечающие недостатки применяемых в настоящее 
время систем всеобщего благосостояния (англ. – welfare systems) и сигнализирующие о 
необходимости радикальных изменений в области распределения социальных выплат [7]. 
Результаты проведённых макроэкономических моделирований говорят о том, 
что введение безусловного дохода может оказать положительный эффект на экономики 
развитых государств [8,9]. 
Эксперименты по введению базового дохода или похожих на него практик 
проводятся и в развитых, и в развивающихся странах с 1960-х годов, и во всех случаях 
исследователями отмечается тот факт, что подавляющее большинство людей перестают 
работать ради получения образования или ухода за детьми, при этом быстрыми 
темпами уменьшается уровень преступности, повышается экономическая активность 
[10-14]. 
Не во всех странах идея безусловного дохода находит народную поддержку 
[15,16], но, к примеру, для жителей стран Восточной Европы и России характерно 
одобрение этой концепции [17], что, однако, не даёт возможности уверенно утверждать 
о благоприятных последствиях введения БОД в этих странах, так как тому требуется 
экспериментальное подтверждение. 
Таким образом, в настоящее время теоретические основы концепции БОД 
достаточно крепки, однако критически не хватает масштабных и методологически 
правильных экспериментов, чтобы в полной мере исследовать её потенциал и судить об 
успешности замены текущей системы социальных гарантий на безусловный доход. 
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